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Pistia stratiotes L. (Araceae), die Muschelblume, im Gebiet 
der unteren Erft (Nordrhein-Westfalen):
Ausbreitungstendenz und Problempotenzial
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Abstract: The  Water  Lettuce, Pistia  stratiotes L.  (Araceae)  in  the  lower  Erft  region  in  North-Rhine 
Westphalia: Dispersal ability and ecosystem impact
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